Programme for the presentation of diplomas 1989 by Dorset House School of Occupational Therapy
DORSET HOUSE SCHOOL 
OF 
OCCUPATIONAL THERAPY 
PRESENTATION 
OF 
DIPLOMAS 
BY 
MR. JOHN CASSON, O.B.E. 
SATURDAY, 14th OCTOBER, 1989 
3.00 p.m. 
AT 
DORSET HOUSE 
ORDER OF PROCEEDINGS 
WELCOME BY PRINCIPAL 
MRS ELIZABETH M. BURROWS 
PRESENTATION OF DIPLOMAS 
MR. JOHN CASSON 
VOTE OF THANKS 
Refreshments will be served 
after the ceremony 
COLLEGE OF OCCUPATIONAL THERAPISTS 
ADAMS. D.M . 
AMIES-KING, J.E. 
BAILEY,A.S. 
BAILEY, M . 
BALCDMBE, J.K. 
BETTS, M-J. 
BDURNES. A. 
BRENNAN, M . 
BREWER, H.C. 
BULFIN, L.A. 
SURGE, K.E. 
BUTLER, S.C. 
CAMPBELL, C.L. 
CAR ROLL. P.G. 
CARTER. H.V. 
CARTER. J .E. 
CDLLINS, K.A. 
CDLLINS, S.J . 
CONROY. D.C. 
CRAIG , H.E. 
CUIN , A.J . 
DEVENNY, S. 
DUFFIELD, D.J. 
EASTMENT, D.J. 
FITZWILLIAMS, P.A. 
FOWLER, S.A. 
GLADWIN, J. 
GREAVES. P.M . 
HAIGH, S.J. 
HARDING, J.K. 
HARRISON- HOGG, P. 
HARVEY, L.M . 
HAWKINS, J.E. 
HOLMES, M .J . 
HORN E. S.A.C. 
HDSFORD, L.K. 
JENKINSDN, H.S. 
JOLLYMAN, S.L. 
JONES,D.W . 
DIPLOMAS 
JONES, K.S. 
JONES. R. 
JUPP, C.S. 
KENNERLEY, J .J . 
KIMBER, J .R. 
LAKE. A.J . 
LEE, A.C. 
LEE , M .A. 
LIHDU. A.M. 
LLOYD, M.A. 
LUNN, S.M . 
L YDFORD, B.J . 
MACLEOD, H.L. 
MAY, C.L. 
M cLAREN, J.M . (NEE PANES) 
NI XON, D.E. 
O'TOOLE, S.D. (NEE SE GAL) 
PALA, A.A. 
PEACOCK, T. 
PORTER, G. 
REEDER, S.A. 
RICHARDS, R.H. 
RIDOUT, AD. (NEE CAM PION ) 
ROBERTSON, S.A. 
RYAN , A.L. 
SHAW, S.N.K. 
SLINGER. J.E. 
SPENCE, J.K. 
STEVENS, T.J. 
STRACEY. K.A. 
SUMMERS. J.A. 
THOMAS, J.A . 
TOWNS END, C. 
WEBB. R.J . 
WEBSTER. J.C. 
WELLS, AA. 
WESTON , M .L. 
WINTERBURN, D.A. 
Ch•trmen of Govetnors 
J CASSON, 0 8 E 
Governors 
OULCIE GDODING,M B , 8 S , 0 PH , FF CM 
J 0 FEL THAM, M.A. 
8 E HULSE. OBE , IPF.A 
BM MANOELBROTE. MA.. FACP , DPM 
MISS M A.MENDEZ. 08E . F8A.OT 
J MERCER. B Se . Ac.Oop Ed , Ph 0 
0 T. WAOE, MO., MRCP 
LADVWILUAMS 
Prmcopel 
1986-9 MRS J 0 MITCHELL M Se. B 0 T . T Do pC OT 
1989 MRS E M BURROWS, B Se., Oop C 0 T 
Vlr:&-Prrncop•l 
MISS J M FRESTON, T Oop C 0 T 
MRS A.ARNOLD 
MISS E A.ATKJNSON 
MISS N BEER 
MRS E M BURROWS 
MR F LCAATER 
MR J CHICK 
MISS J COLBURN 
MRS R CONWAV 
MRS J S CROFT 
MRS S M FAIRBURN 
MS S A.FEAVER 
MISS S H HOBSON 
MISS S E HUTCHINGS 
MR M W LEGGETT 
MISS S F MACLURE 
MRS Z B MASLJN 
MRS P A NORMAN 
MRS S LPEACH 
MRS M BIALOKOZ SMITH 
MISS M-C TAVLQR 
MRS 0 R WHARTON 
SPEClAUST LECTURERS. MEDICAL STAFF, OCCUPATIONAL THERAPISTS 
AND All THOSE WHO MADE A CONTRIBUTION TO THE TRAINING 
1986-1989 
